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Kajian ini adalah mengkaji hubungan antara gaya bercinta dengan 
pendedahan kendiri di kalangan sekumpulan siswazah Universiti Putra 
Malaysia. Kajian ini juga mengkaji perbezaan antara gaya bercinta dengan 
jantina dan status perkahwinan serta perbezaan pendedahan kendiri dengan 
jantina. 
Subjek kajian ini meJiputi 100 orang siswazah yang dipilih dari tiga fakulti iaitu 
52 orang subjek dari Fakulti Sains dan Pengajian Alam Sekitar, 15 orang 
subjek dad Fakulti Sains Makanan dan Bioteknologi·dan 32 orang subjek dari 
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Kajian ini menggunakan Inventori 
Gaya Bercinta dan Indeks Pendedahan Kendiri untuk mengenalpasti gaya 
bercinta dan tahap pendedahan kendiri. 
Data yang dikumpul dianalisis dengan menggunakan Korelasi Pearson dan 
ujian-t. Keputusan kajian menunjukkan bahawa di antara enam gaya 
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bercinta, hanya eros, mania dan agape mempunyai hubungan yang signifikan 
dengan pendedahan kendiri. Ludus, storge dan pragma tidak mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan pendedahan kendiri. Keputusan kajian 
juga menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang signifikan antara gaya 
bercinta dengan jantina dan status perkahwinan. Keputusan menunjukkan 
tiada perbezaan yang signifikan antara pendedahan kendiri dengan jantina di 
kalangan subjek. 
Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in 
partial fulfilment of the requirement for the degree of Master of Science 
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Chairman: Pn. Halijah Mohd. 
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This research is to study the relationship between love styles and self 
disclosure among a group of graduate students in Universiti Putra Malaysia. 
This research also studies the differences in love styles between gender, 
marital status and the differences in self-disclosure between,gender. 
The subjects for this study consisted of 100 graduate students selected from 
three faculties, that is 52 subjects from the Faculty of Science and 
Environmental Studies, 15 subjects from the Faculty of Food Science and 
Biotechnology and 32 subjects from the Faculty of Medical and Health 
Science. The instruments were The Liking and Love Scale and Self-
Disclosure Index to measure love styles and self-disclosure level 
respectively. 
The data obtained were analyzed using Pearson Correlation and Hest. The 
results show that among the six love styles, only eros, mania and agape 
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have significant relationships with self-disclosure. Ludus, storge and pragma 
have no significant relationships with self-disclosure. Results of the study 
also show that there are no significant differences between love styles with 
gender and marital status. The results show no significant differences 
between self-disclosure and gender among the subjects. 
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Bab ini akan membincangkan latar belakang kajian, pendekatan teon, 
pemyataan masalah, tujuan kajian, kesignifikan kajian, definisi operasional 
dan hipotesis kajian. 
Latar Belakang KaJlan 
Apakah itu cinta? Gunarsa dan Gunarsa (1 982) menyatakan bahawa cinta itu 
tidak dapat diterangkan, cinta hanya dapat dilaksanakan dan diamalkan. 
Memang sulit untuk merumuskan apakah cinta. Apabila dikatakan bahawa 
cinta merupakan suatu yang indah dan menyenangkan, dapat pula dikatakan 
bahawa cinta boleh menyebabkan penderitaan, ketegangan dan kerinduan. 
Manusia dilahirkan disebabkan cinta (Devito, 1 989). Cinta adalah satu aspek 
yang amat penting dalam proses hubungan antara orang perseorangan 
(Stones, 1992) dan diperlukan dalam sepanjang hayat seseorang. Seseorang 
yang sedang bercinta dapat melakukan aktiviti-aktiviti harian dengan 
bersemangat dan menganggap dirinya insan paling bahagia di dunia ini. 
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Cinta bukan sahaja hak orang muda, bahkan juga adalah hak bagi 
orang dewasa dan orang tua. Tidak boleh dinafikan bahawa cinta bermula 
pada peringkat remaja lagi. Mengikut Mohd. Amin H .A. Shariff (1998), 
peringkat remaja bermula apabila seseorang lelaki atau perempuan itu baligh. 
Pad a tahap ini berbagai-bagai proses berlaku sama ada dari segi fizikal 
ataupun psikologi. Perubahan-perubahan diri mulai dirasai oleh remaja sejak 
peringkat awal remaja. Permulaan baligh di kalangan perempuan tidak sarna 
dengan lelaki dan kematangan perkembangan mereka masing-masing tidak 
pula bergerak mengikut kadar yang sarna dan bukan pula dalam keadaan 
yang dapat dibandingkan secara menyeluruh (Shertzer & Stone, 1992). 
Perubahan-perubahan pada lelaki adalah seperti pertumbuhan bulu pada 
muka, dada, bahagian kemaluan, suara menjadi lebih kasar, jerawat muncul 
pada muka. Rupa bentuk muka pada peringkat ini mengarah kepada rupa 
muka seperti orang dewasa. Pad a perempuan pula, bentuk badan berubah 
dan pinggul membesar, pertumbuhan bulu pada ketiak dan bahagian 
kemaluan, buah dada membesar, haid akan bermula, suara menjadi lebih 
kasar dan jerawat mungkin tumbuh di muka. 
Perubahan-perubahan ini mengakibatkan gangguan kesihatan 
psikologi dan emosi individu itu. Remaja awal mempunyai perasaan bimbang 
dan curiga terhadap penyingkiran dari rakan sebaya jika dari segi fizikal 
mereka berbeza (Mohd. Amin H.A. Shariff, 1998). Sebilangan besar remaja 
cuba menyembunyikan perubahan fizikal mereka dan mengasingkan diri 
daripada rakan sebaya. Pada peringkat ini, mereka mengenali jantina 
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dengan lebih mendalam. Ini bermaksud mereka mempunyai kesedaran atau 
pengenalan terhadap perbezaan antara lelaki dengan perempuan (Khadijah 
Haidi Khalid, 1 994). Mereka akan terasa bersalah apabila mereka menaruh 
minat pada jantina yang berlainan (Tan & Cheong, 1 999). Oleh i tu, hubungan 
antara remaja lelaki dengan remaja perempuan menjadi renggang. Remaja 
hanya be rasa selesa apabila bergaul dengan rakan yang sama jantina. 
Pada peringkat pertengahan remaja, mereka telah menyesuaikan 
dirinya dengan bentuk tubuh yang baru. Remaja mulai berdikari darisegi 
psikologi dan emosi terhadap ibu bapa dan orang dewasa lain (Mohd. Amin 
H.A. Shariff, 1 998). Rakan sebaya memainkan peranan yang penting dalam 
kehidupan remaja dalam membimbing arah pemikiran mereka (Khadijah Haidi 
Khalid, 1 994). Rakan sebaya merupakan pembentukan hubungan dewasa 
yang asas bagi seseorang dalam hubungan sosial, pekerjaan dan berinteraksi 
dengan rakan-rakan yang berlainan jantina (Conger, 1 997). Pada peringkat 
ini, remaja mulai mengagumi keistimewaan jantina yang berlainan dan ingin 
berkomunikasi dengan jantina yang bertainan yang umurnya hampir sama 
atau sarna. Ketika itu, timbul perasaan ingin tahu tentang diri sendiri dan juga 
orang lain. 
Remaja pad a peringkat ini mulai mementingkan imej diri sendiri. 
Perempuan mulai mementingkan kecantikan diri, menghiaskan diri dan 
bersifat kewanitaan. Mereka merasakan diri mereka selalu menjadi tumpuan 
lelaki. Oleh itu, mereka berasa cemas dan cuba mengawal aksi dan nada 
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suara diri supaya lebih lemah lembut. Bagi lelaki pula, mereka ingin 
menunjukkan sifat kelelakian mereka. Gaya pertuturan dan aksi-aksi mereka 
selalu menunjukkan mereka sebagai lelaki yang hebat. 
Apabila sampai di peringkat akhir remaja, perbezaan jantina 
menimbulkan pergeseran fizikal dan hubungan emosi berdasarkan perasaan 
yang lebih daripada kawan biasa (Khadijah Haidi Khalid, 1994). Dengan itu, 
tarikan kepada jantina berlawanan wujud. Remaja lelaki mula menyedari 
bahawa remaja perempuan adalah menggoda dan menarik hati mereka. 
Begitu juga bagi pihak remaja perempuan menyedari bahawa remaja lelakl 
adalah berbeza dan diperlukan dalam kehidupan mereka. Remaja pada 
peringkat ini mempunyai keyakinan yang cukup untuk merasai perasaan 
mereka sendiri serta perihal perbezaan di antara lelaki dan perempuan 
(Mohd. Amin H .A. Shariff, 1998). Mereka berkeinginan dicintai dan menyintai. 
Perasaan tertarik antara seseorang dengan jantina lain wujud. Benih cinta 
mulai bersemai dalam isi hati remaja. Seperti lagu "Kita Ditakdirkan Jatuh 
Cinta" yang dipersembahkan oleh penyanyi kumpulan Spring: 
Ku tak tahu mengapa 
Tiba-tiba sahaja . .  di dalam hati ini 
Sering rindu padamu 
Ingin ku meluahkan .. tak sedaya 
Ku tahu engkau jua 
Sangat sayang padaku 
Kau pun sering merindu 
Bila tidak bertemu 
Ternyata kau dan aku . .  pendam rasa 
Kau dan aku .. sudah ditakdirkan bertemu 
Dan tiba-tiba kita jatuh cinta 
Ini semua sudah suratan ilahi 
Dan kita harus hadapi kenyataan 
Biar apa pun te�adi aku harap engkau tabah 
Menerimaku sebagai teman barumu 
Semoga kita saling sayang .. bahagia 
Janganlah kau pergi 
Selagi dihatiku masih menyayangimu 
Oh sayangku . . . . 
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Bercinta memang seronok (Knox, Schacht & Zusman, 1999). 
Perasaan itu memang sukar untuk digambarkan melalui kata-kata. 
MaklumJah ada orang sayang dan kita juga mempunyai tempat untuk 
mencurahkan kasih sayang serta perasaan. Bagi mereka yang baru bercinta, 
mungkin tidak memahaml dengan mendalam erti cinta. Apabila mereka 
terdengar atau terbaca perkataan " cinta ", mereka akan berasa senang hati 
dan seronok. Tetapi apakah sebenarnya cinta? 
Marilah bersama meneroka keistimewaan cinta. Apabila kita bersiar­
siar di tepi pantai, berbisik-bisik di bawah. pokok bersama-sama dengan 
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kekasih kita, kita akan merasai ia adalah satu keseronokan yang tidak temilai. 
Soalannya ialah mengapa kita mencintainya tetapi bukan orang lain? 
Apabila kita menemui seseorang untuk kali pertama, tanggapan 
pertama kita terhadapnya wujud daripada pakaian, air muka, gaya rambut, 
gaya berkomunikasi dan sebagainya. Kita membuat tanggapan amosi serta 
merta dalam lima saat pertama selepas melihat seseorang (Decker, 1 993; 
Fisher & Adams, 1 994). Lima minit seterusnya kita menambah 50 peratus 
kepada tanggapan yang pertama. Perkara yang memberi tanggapan sama 
ada positif ataupun negatif ataupun bersifat neutral akan menimbulkan 
perasaan suka atau tidak suka terhadapnya. 
Perasaan ini adalah kabur. Jikalau kita berpeluang bekerja dan 
berinteraksi dengannya, kita akan lebih mengenalinya. Tanggapan 
terhadapnya menjadi lebih ketara dan mendalam. Jikalau kita bertanggapan 
positif terhadapnya, perasaan suka ditanam dalam hati, kita akan tertarik 
untuk mendekati dan bersembang dengannya. Jikalau kita bertanggapan 
negatif terhadapnya, perasaan tidak suka wujud dalam diri kita, tentulah kita 
tidak suka bergaul dengannya walaupun cuma untuk saminit. Kita cuba 
menjauhkan diri dan elakkan diri daripada berjumpa dengannya (Fisher & 
Adams, 1 994). 
Kita akan menyenangi mereka yang mempunyai tanggapan positif 
daripada kita. Perasaan positif terhadapnya adalah satu perasaan yang 
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wujud berdasarkan pengenalan fizikal terhadap seseorang. Jadi perasaan ini 
adalah tidak kukuh walaupun perasaan ini kadang kala menyebabkan cinta 
kilat te�adi. Disebabkan cinta ini wujud sebaik sahaja perjumpaan pertama, 
maka pengenalannya cuma setakat bentuk fizikal, gaya pertuturan dan cara 
seseorang beraksi. Cinta ini tidak menyentuh kualiti seseorang. Hari ini kita 
mencintainya, mungkin esok kita mencintai orang lain pula. 
Tidak boleh dinafikan bahawa cinta merupakan hasil dari pendedahan 
kendiri (Coleman, 1 988) antara lelaki dan perempuan yang mendalam. la 
berkembang daripada peringkat perasaan kepada kerasionalan untuk 
mewujudkan suasana yang ikhlas, stabil dan abadi. Dalam proses 
pendedahan kendiri, kita akan lebih mengenalinya dari pelbagai segi seperti 
gaya hidup, peribadi, kegemaran, kebaikan dan keburukannya. Melelui 
pendedahan kendiri yang mendalam, kita merasa puas hati terhadapnya dan 
merasakan bahawa dunia adalah begitu indah sekali. Ini bermakna pintu hati 
kita telah diketuk olehnya. Perasaan cinta sudah diundang masuk ke dalam 
hati kita. Cinta mula bersemai. Perasean dalaman yang istimewa dan indah 
ini adalah cinta yang dikejar-kejar dan dinikmati oleh orang ramai. 
Cinta yang melalui pengadilan rasional, dinilai dengan terperinci, 
mempunyai arah yang jelas, pendedahan kendiri yang ikhlas dan memahami 
sebab-sebab kita mencintainya adalah cinta yang stabil dan tidak mudah 
tergugat. Cinta sejati berdasarkan pemerhatian yang teliti, pemikiran yang 
tenang, penilaian yang berhati-hati, perkembangan yang tulus dan ikhlas. 
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Oleh itu, kita boteh membuat kesimpulan bahawa cinta bermuta dengan tiga 
langkah iaitu: tanggapan yang positif, perasaan bercinta dan saling mencintai 
(Tan & Cheong, 1 999). 
Pendekatan Teori 
Teori Gaya Bercinta 
Pada tahun 1 973, John Alan Lee telah memperkenalkan Teori Cinta yang 
multidimensi. la juga dikenali sebagai gaya bereinta. Menurut teori ini ,  
terdapat tiga gaya bereinta primer iaitu eros (einta romantis), ludus (einta 
permainan), storge (einta persahabatan). Lee juga meneadangkan tiga gaya 
bereinta sekunder yang dibentuk daripada gabungan gaya bereinta primer 
tetapi masih mempunyai sifat-sifat dan eiri-eiri yang unik. Ketiga-tiga gaya 
bereinta sekunder ini adalah pragma (einta logikal) daripada gabungan storge 
dan ludus, mania (einta kepunyaan) daripada gabungan ludus dan eros, dan 
agape (einta pengorbanan) daripada gabungan eros dan storge. 
Eros adalah gaya pereintaan yang merujuk kepada einta yang wujud 
hasil daripada tarikan fizikal yang sangat kuat pad a pertemuan pertama. 
Mereka yang memiliki gaya ini mahu penyatuan dan perpaduan dalam 
hubungan einta. Mereka ini seboleh-bolehnya inginkan satu identiti dengan 
pasangannya. Contohnya dalam berpakaian dan mempunyai selera makan 
yang sama. Selalunya tarikan sosial yang menyebabkan pengamal gaya ini 
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tertarik untuk membentuk hubungan. Pengamal gaya percintaan ini 
memandang cinta sebagai sesuatu yang sangat tinggi nilainya. 
Ludus dalam Bahasa Latin bermaksud "permainan". la adatah jenis 
gaya bercinta yang cuba mengurangkan pergantungan dan tanggungjawab. 
Pengamal gaya jenis ini menganggap cinta sebagai satu permainan dan 
keseronokan. Mereka selalunya mempunyai lebih daripada satu pasangan 
cinta dalam sesuatu masa. Ini adalah kerana dengan adanya dua atau lebih 
kekasih serentak lebih senang baginya melepaskan tanggungjawab kepada 
kedua-dua kekasihnya tadi. Mereka yang mengamalkan gaya ini juga 
selalunya tidak serius dalam bercinta dan tidak mendalam perasaan cintanya. 
Sebaliknya mereka suka memainkan perasaan mereka ataupun membiarkan 
pasangan tertanya-tanya apakah perasaan mereka sebenamya dan berapa 
dalamkah penglibatan cinta mereka itu. Pengamal gaya inl juga tidak 
mempunyai rancangan jangka panjang dalam hubungan cinta, lebih suka 
membuat hubungan secara mendadak dan tidak teratur. Dengan ini 
hubungan mereka jarang sekali mesra terutama daripada segi emosi dengan 
pasangan. Ini disebabkan mereka lebih suka bebas dan tidak mahu 
kebebasan diganggu oleh sesiapa sahaja termaksuklah pasangan sendin. 
Storge adalah hasil daripada persahabatan. Cinta pada pengamalnya 
tidak wujud secara mendadak, tetapi timbul secara perlahan-Iahan. Kadang­
kadang orang yang bercinta tidak menyedari yang mereka sudah lama dalam . 
percintaan. Selalunya orang yang memiliki gaya ini akan mempunyai minat 
